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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБМЕНА ДАННЫМИ МЕЖДУ 
МАРLЕТ-ПРИЛОЖЕНИЕМ И ФАЙЛАМИ 
ФОРМАТА .ТХТ И .XLS 
В 11 J онисаны нrншцины моделировашш системы а11а"ш­
тического тестирования [2J на основе матсма:г11•1еско1 ·0 паке­
та 11R.plc. В качестве средства со:Jдашш ннтсрактшнюй среды 
тсстировш1ия Gыли щ>едлuже11ы манлtпы. При работе шщ си­
стсмuй во·:111икла не0Gхuдимuс1ъ организации обмс11n даппыми 
системы с внешними 11ршюжсшн1ми. I3 этой работе мы рас-
смотрим нсисс.1щцованныс в jlитсратуре 1ю11rос1.1 11мнорта 11 
экс1юрта данных 1:1 txt- и xls-фal/ J1h1 н:=~ ма11m"1 ·он . 
СКМ .11Ларlе обла,цает ноэможностью обмешt инфоrмаци!:'й 
с текстовыми файлами. Для р;~Guты с ниt.ш в l\iaple имеет­
ся пакет FileTools. Крuме ра,Guты с текстuвьши фай.:1ами в 
Maple имеется вuзмож11UС'LЪ рабuты с файт~ми офнснuгu нри· 
ложс1шя MS Exccl . Команды , позuолюо1цис осущсстшпъ об-
мен данными мсж;~у этими 11рш10жш1ш1м11 , содсржатс.н u на· 
кете Excel Tools. В [1] шшсана 11ринцшшальн~ сх~)~Ш системы 
аюuштическо~·о тестирования, вк.аюч;;~,ющня несколько с11еци­
али:Jированных библиотек. :Мы рru::ширили систему, вю1ючнв 
в нес текстовые файлы, сu,'~ержащис набuры шщ11н1цуальных 
за,.r~аиий по темам, файлы 11р1иожс11ия l\,JS Exccl. со,;~сржащис 
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списки студентов по группам, п файлы, хранящие максималь­
ные Gн.ллы за задания в те<.:тах по модулям . .:vlарlеt-приложение 
было расширенu с учетом нескольких траекторий движения и 
новых нозмuжпостей. IЗ прuцессс р<.tGоты пользователя в систе­
ме ана.;~ити'1сско1·0 тестирова11ю1 11роисходи'I' обращение маплс­
та к соотнетс:тнующим библиотекам в зависимости от ныбран­
rюй З<\.цачи. Нанример , дли нахожде11ю1 эта.Jюшюго решения 
задачи 11рименястся библиотека Etalon. Библиотека Check со­
держит процедуры, пре1\назпаченные для проверки решений 
индивид,уа.льных зн.даний, полученных стулентами, а та.кже 
для проверки и оцсшшшшя рсзулr,татов тестирования студен­
тов. Кроме этого , 11р11 вы1ю;шсш1и некоторых нроцсдур ;~анной 
библиоТ<'КИ 11роисходит обращение к данным, содержащимся в 
Ехсеl-ф1tйлах . Д.:~я работы студентов с индиви;~алыrыми ::1ада.-
1шямп пре;~юtзнн.чспа библиотека Tasks. Процедуры, входящие 
в се сос;т;~,в, позволяют обратиться к текстовым файлам, со­
держащим гuтuвые на.боры индивидуальных за"п;аний для сту­
;(ентов. Библиотека MarkScale соf(ержит про1\едуры, позноляrо­
щис 011рс)\СJ1Нть вес зада•rи, :змать шка.ilу оцспивания, а также 
выстанить студенту окон•1атсльную оценку. Снособность СКМ 
:r-Лaple взаимодеiiствовать с текстовыми файлами и файлами 
оф11с1юго пршюжеппя MS Excel позволяет расширить набор 
существующих возl\южностей системы аналитического тести­
роnшrин IJI. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
СТАЦИОНАРНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 
В НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ ПРИ НАЛИЧИИ 
ТОЧЕЧНОГО ИСТОЧНИКА 
Рассмотрена за,щt•~а уста~ю1шш11сйсн фи.:~игращш 11ссж11ма­
емой жидкости u огра.11ичс111юй об.:1асти 11ри на.: 1ич11и то•1сч1ю1 'О 
нсточпика постоянной r-штенспвпости, моделиrующсго скважи­
ну, находящегося на границе днух областей, пt-t одной 11з кото­
рых жидкость следует :jакону фильтра1~11и е предl'ЛЫIЫ!II гра­
днl'пто:м, Hit другой м1юго~ша'шому закоIIу фи.'1ьтра.1\1ш. I3 II] 
